












El perfil del voluntariado en la Fundación Ramón 








































































































aims  to  serve,  care  for  and  integrate  vulnerable  people.  We  will  emphasize  how  the  profile  of  the 



























no  habría  podido  tener  tanta  cercanía  y  tanto  conocimiento  acerca  de  las  actividades  del  servicio  de 
voluntariado de la Fundación Rey Ardid. 
Agradecer  también a Yanira, psicóloga de  la  residencia de  Juslibol, por  recibirme en su horario  laboral, y 
contestarme a las preguntas con amplias explicaciones que me permitieron acercarme más a la consecución 
de mis distintos objetivos. 


















que  acceden  al  servicio  de  voluntariado  de  la  Fundación  Ramón  Rey  Ardid,  desde  el  inicio  de  la  crisis 
económica hasta la actualidad (2012‐2019). 
















También  nos  centraremos  en  las  motivaciones  que  hacen  que  estas  personas  sean  voluntarios/as, 
comprobando  como  la mayoría  de  los  hombres  y  de  las mujeres  que  acceden  al  servicio,  lo  hacen  por 
altruismo  y  satisfacción  personal.  Estudiaremos  sus  funciones  y  su  coordinación  con  los  equipos 
profesionales. Se podrá comprobar también, como muchos y muchas de los voluntarios/as, disponen de la 
formación necesaria para poder  llevar a cabo  las actividades diseñadas por  la responsable del servicio de 




























La  población  sobre  la  que  nos  vamos  a  centrar  son  personas  que  forman  parte  del  voluntariado  de  la 
Fundación Rey Ardid,  concretamente en  los ámbitos de  intervención de  salud mental  y mayores, que es 
dónde más afluencia tienen estas personas voluntarias, y donde se desarrolla con más eficiencia y eficacia 
los  servicios  de  voluntariado.  También  haremos mención  a  los  diferentes  ámbitos,  pero  sobre  todo  nos 
centraremos en los dos últimos. 
Temporalmente  vamos  a  centrar  la  investigación  social  desde  junio  de  2019  hasta  noviembre,  siendo 














ya  que  mezcla  la  voluntariedad  de  la  acción,  la  presencia  de  fenómenos  colectivos  con  elementos  de 
participación voluntaria e instituciones que utilizan prestaciones de base voluntaria.  






























Persona  voluntaria  es  aquella  que,  sensibilizada  por  la  situación  social  de  los  colectivos,  excluidos  o 
marginados,  decide,  de manera  altruista  y  solidaria,  participar,  junto  con  otras,  en  diferentes  proyectos 
dentro  de  una  organización  de  voluntariado,  dedicando  parte  de  su  tiempo  en  beneficio  de  una  acción 
enmarcada de proyectos concretos (Plataforma del Voluntariado de España, 2011, p.22).  
Una vez ya conocido más a fondo el concepto de voluntariado, aun sabiendo de su enorme complejidad, 



























que  significaba  un  aumento  de  400.000  personas  en  relación  con  el  momento  en  el  que  comenzaba  a 



















Se  suele  invitar  a  entender  las  situaciones  de  crisis  como momentos  de  oportunidad  para  llevar  a  cabo 
mejoras necesarias que, de otra manera, no se acometerían con la misma urgencia. Es decir, es evidente que 

















Las  actitudes  y  motivaciones  que  se  detectan  entre  el  voluntariado  en  los  últimos  años  son 
esperanzadoras. El Observatorio y la Plataforma del Voluntariado, publicaron, “Así somos”, en 2013. 
Recordemos  que  este  estudio  indagaba  sobre  la  importancia  concedida  a  las  siguientes 
“motivaciones”:  “aprender  algo  nuevo  y  hacer  algo  diferente”,  “la  solidaridad  o  la  ayuda  a  los 













Eran  voluntarios  en  aquel  momento  130,  y  los  36  restantes  lo  fueron  anteriormente.  Los 
cuestionarios  se  pasaron  a  través  de  la  coordinadora  Aragonesa  del  Voluntariado  y  con  un 
cuestionario on‐line. El estudio analizaba el aprendizaje no formal conseguido realizando tareas de 
voluntariado  y,  también  valoraba  los  vínculos  existentes  con  la  empleabilidad.  El  86,9%  de  los 
voluntarios  afirmaba  que  el  voluntariado  debe  ser  reconocido  como  “un  tipo  de  experiencia 
profesional”.  El  76,2%  que  el  voluntariado  “le  ha  dado  herramientas  para  sus  actividades 
profesionales”. El 73,8% señalaba que “el voluntariado en el extranjero es bueno para un futuro 1761 





















c.  Reconocer  las  actividades  de  voluntariado  con  el  objetivo  de  fomentar  incentivos  apropiados  para 



































voluntario  como  garantía  de  que  esa  persona  tiene  adquirido  un  nivel  de  experiencia  y  demostrada  su 
capacidad de compromiso 
El  programa  “Voluntariado  plus”  (Vol  +)  para  certificar  las  competencias  adquiridas  en  la  práctica  del 
voluntariado aparece como una prometedora  innovación. Las siete competencias que se han establecido 
para  certificar,  de  forma  genérica  independientemente  del  ámbito  en  el  que  se  desarrolle  la  actividad, 
apuntan  hacia  ese  estilo  que  venimos  buscando:  analizar  y  resolver  problemas,  capacidad  de  liderar 
iniciativas,  comunicación  interpersonal,  flexibilidad  e  innovación,  iniciativa  y  autonomía,  planificación  y 
organización y trabajo en equipo. 














Las  ventajas  de  este  portafolio  son  varias:  es  innovador,  rápido,  responde  a  una  necesidad  social,  es 
acumulativo,  evaluador  de  programas  existentes,  acreditador  de  competencias  y  marco  de  referencia 
regional,  europeo  e  internacional,  así  como  una  garantía  transparente  de  administración  pública  y  un 
reconocimiento  al  trabajo  que  muchas  personas  realizan  y  que  pone  de  manifiesto  un  desarrollo 
competencial. 
Sin embargo, para que el portafolio sea una herramienta eficiente y se extienda su uso en todo el ámbito 




formación  especializada  (competencia  técnica  o  saber).  Además,  aplica  esos  conocimientos  a  diversas 
situaciones y  los adapta en función de  los requerimientos de su vida (competencia metodológica o saber 
hacer).  Pero  no  basta  con  esto,  para  ser  verdaderamente  competente  debe,  por  ejemplo,  ser  capaz  de 









































Una  vez  explicado  el  término  de  voluntariado  en  los  distintos  ámbitos  geográficos  (nacional,  europeo  y 
autonómico) se va a proceder a investigar uno de los objetivos del trabajo, que es: conocer qué tipo de perfil 
de  persona  (en  base  a  género,  nivel  de  estudios,  ocupación  laboral,  edad…)  accede  a  los  servicios  de 
voluntariado de las entidades locales aragonesas, y concreta y específicamente dentro de la Fundación Rey 
Ardid. 













  MUJERES  HOMBRES  TOTAL 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  150  30  180 
UNIVERSIDAD SAN JORGE  33  11  44 









porcentaje  de  estudiantes  voluntarios,  en  la  Universidad  de  San  Jorge,  representa  el  2,1%  del  total  de 
estudiantes matriculados  en  la Universidad  San  Jorge,  habiéndose mantenido  un  volumen  similar  en  los 
últimos años, y sin posibilidad de acoger a más personas voluntarias dentro de su institución. 
En cuanto a  la distribución por sexos del voluntariado, se constata una alta  feminización del mismo, que 






PORCENTA JE  DE   PERSONAS  VOLUNTAR IAS  








A continuación,  se muestra una  tabla  (Tabla 2) donde se exponen  los distintos ámbitos de actuación del 































PORCENTA JE  DE   PERSONAS  VOLUNTAR IAS   S EGÚN  




























EDAD  MUJERES  HOMBRES  AMBOS SEXOS 
Menores de 30 años  21%  9,9%  30,9% 
Entre 31 y 65 años  28,2%  22,4%  50,6% 
Mayores de 65 años  12%  6,5%  18,5% 



































































3. Investigar  el  impacto  que  ha  tenido  el  concepto  de  la 
certificación del voluntariado en la entidad. 




5. Ver  la  diferencia  que  hay  en  los  perfiles  de  los 










esto  para  conocer  a  fondo  sus  funciones  y  aproximarme  al 
conocimiento del servicio de voluntariado de la entidad. 








las  funciones  de  las  voluntarias  jubiladas  mencionadas  con 
anterioridad. 
Y  finalmente,  elaboré  un  cuestionario  que  fue  enviado  a  los 
voluntarios  y  voluntarias  de  los  ámbitos  de  salud  mental  y 
mayores,  a  través  de  correo  electrónico  por  parte  de  Cristina 
Cubero, la responsable del servicio de voluntariado. 







fundación  Ramón  Rey  Ardid.  No  se  obtuvo  la  participación 






Basándonos  en  las  memorias  y  en  los  registros  de  la  base  de  datos  de  la  entidad  desde  el  año  2012, 
























del  análisis  se  procederá más  a  investigar  los  datos mediante un  análisis  cualitativo,  acercándonos  a  las 
opiniones y discursos de todos los voluntarios que quieran participar. 
Además de éstas encuestas online dirigida a los perfiles mencionados, se realizarán 2 entrevistas personales 
a dos profesionales del  ámbito  social  (Anexos 1  y  2)  dentro de  la  entidad  y  se desarrollará un  grupo de 
discusión con voluntarios/as que se encuentran en  la edad de  jubilación.  La primera entrevistada será  la 
trabajadora  social  responsable  del  servicio  de  voluntariado  de  la  entidad.  La  entrevista  constará  de  10 
preguntas algunas abiertas,  y  será  semiestructurada, dando opción para que Cristina pueda aportar más 
información  que  pueda  resultar  útil  para  el  estudio  y  el  análisis  del  objeto  de  investigación.  La  segunda 
entrevistada será la psicóloga de la residencia de mayores de Juslibol de la Fundación Ramón Rey Ardid. 







El  nombre  de  la  fundación  honra  al  Ilustre  Catedrático  de  Psiquiatría  Don  Ramón  Rey  Ardid,  nacido  en 







Fundación Ramón Rey Ardid  ha  ido  evolucionando  y  ha procurado dar  respuestas  a  nuevas  necesidades 
sentidas por las personas de nuestro entorno, especialmente a las de quienes son más vulnerables.  












































































































Y  también  actividades  de  voluntariado  y  mayores  cómo  los  talleres  y  actividades  de  prevención  de 
dependencia y promoción de autonomía y apoyo psicosocial a familiares con deterioro cognitivo o Alzheimer 




























































Cada  vez  más  se  están  valorando  positivamente  la  realización  de  actividades  propias  del  servicio  de 
voluntariado, propiciando la adquisición de experiencias profesionales en las personas que acceden a dicho 
servicio.  El  problema  de  fondo,  no  es  que  no  se  certifique  las  competencias  profesionales,  sino  que  las 
empresas no tienen en cuenta esta certificación, por lo que en realidad el certificado no tiene mucha utilidad, 
de acuerdo a los resultados de distintas encuestas realizadas por el investigador.  
Esto  queda  reflejado  sobre  todo  en  la  entrevista  personal  realizada  a  la  responsable  del  servicio  de 
voluntariado de la entidad, Cristina Cubero, quien nos explicó claramente, como las empresas no valoraban 
este certificado, y por lo tanto no influía tanto como debería de hacerlo a la hora de la contratación laboral. 
Es  decir,  la  creación  de  este  certificado  se  valora  muy  positivamente,  ya  que  se  reconocen  distintas 
competencias  profesionales  ya  explicadas  anteriormente.  Pero,  ¿de  qué  sirve  que  te  certifiquen  las 
competencias si luego las empresas no lo tienen en cuenta a la hora de contratar? 
Con los distintos cuestionarios realizados y las entrevistas personales, se han obtenido una serie de datos 




realizadas  y  cuestionarios  diseñados,  se  puede  reflejar  como,  la  mayoría,  no  son  conocedores  de  éste 
concepto, ya que como se pretende hacer ver en este estudio, normalmente, el acceso de personas al servicio 
de  voluntariado  de  la  entidad  viene  marcado  principalmente  por  motivos  de  satisfacción  personal  y 
altruismo.  
Es  decir,  más  que  buscar  una  mejoría  en  su  curriculum  vitae  o  certificar  sus  funciones  a  través  de  un 
portafolio,  lo  que  tratan  es  de  desarrollar  una  labor  altruista  que  les  satisfaga  personalmente  y  que  les 
permita  ocupar más  parte  de  su  tiempo  libre.  Aunque,  si  bien,  todos  los  voluntarios/as  que  conocen  la 
existencia de este certificado lo valoran muy positivamente y creen que es necesario certificar las funciones 







dicho certificado,  sino que como se contrasta en  las entrevistas  lo hicieron por motivación y  satisfacción 
personal. 
Con  la  realización  de  las  entrevistas  personales  a  las  dos  profesionales mencionadas  anteriormente,  se 





de  este  certificado  y  la  influencia  tan  positiva  que  tiene  sobre  la  formación  de  cada  uno  y  una  de  los 
voluntarios y voluntarias. 
Es  decir,  ella  misma  decía  como  había  que  tratar  de  desligar  el  voluntariado  y  la  caridad,  y  unificar 
voluntariado y competencias profesionales. 
También nos explicaba cómo había distintos responsables dentro de cada servicio que se coordinaban para 
desarrollar  las  actividades  que  habían  sido  previamente  diseñadas  por  la  propia  Cristina  Cubero.  Estos 









personal,  además  cuenta  también  como  hay  un  bajo  perfil  del  voluntariado  que  conozca  el  certificado 
profesional, como hemos dicho anteriormente. 
Con objeto de conocer el servicio de voluntariado se diseñó la pregunta de: “¿Cómo enfocáis la formación 
















voluntariado,  también  se  le  preguntó  si  veía  necesario  el  aumento  de  los  voluntarios/as  en  el  área  de 








para  poder  contribuir  al  desarrollo  de  las  funciones  profesionales.  Es  decir,  este  envejecimiento  de  la 
población explica el considerable aumento de personas voluntarias en éste ámbito. 
En  las distintas actividades que  se desarrollan en  la  residencia, pueden apoyar  los voluntarios/as, eso  sí, 
siempre  con  límite  de  actuación  y  con  tutorización.  Es  frecuente  observar  a  algunos  voluntarios/as  del 
servicio participar en las actividades y contribuir al progreso social dentro de la misión de la entidad. 











Las  tres  voluntarias  realizan  sus  funciones  con un alto grado de motivación y  satisfacción personal,  ellas 
mismas  relataron  como  se  sentían  bien  consigo mismas  cuando  realizaban  acciones  altruistas,  haciendo 
hincapié  en  las  motivaciones  personales  a  la  hora  de  desarrollar  sus  funciones  como  componentes  del 
servicio de voluntariado de la entidad. 





Del  mismo  modo,  también  nos  dicen  cómo,  a  partir  del  impacto  económico  de  la  crisis,  el  servicio  de 





























Aunque  no  acceden  por  motivos  de  mejorar  sus  experiencias  profesionales,  son  conscientes  de  que  el 
voluntariado aporta experiencia profesional también. En la pregunta número 10: “¿Experiencia personal o 



























En  el  área  de mayores  apenas  había  voluntarios/as  que  participasen  en  las  actividades  diseñadas  por  la 












En  este  año,  la  crisis  económica  empieza  a  causar  efectos.  Cada  vez  hay menos  trabajo  y  las  personas 
disponen de más tiempo libre para poder dedicarse al desarrollo de funciones voluntarias. 
Tal y como se recoge en las encuestas personales, la mayoría de los entrevistados dedican sus horas libres al 






Además,  en  esta  etapa,  todavía  no  se  había  introducido  el  concepto  de  la  certificación  del  voluntariado 
explicado con anterioridad, por lo que se refuerza todavía más la idea de que las personas que accedían al 




























































60 años,  siguen siendo el perfil que más abunda en el  servicio de voluntariado de  la entidad, aunque se 
observa un aumento de la formación personal y académica de las personas que van accediendo al servicio. 
Cada  vez  son más,  los/as  voluntarios/as  que poseen estudios  superiores.  La  distribución  por  áreas  sigue 












































































































































































dentro  de  la  entidad.  Como  las  dos  profesionales  entrevistadas  eran  las  responsables  de  los  respectivos 


































disposición  de  conocimientos  necesarios  en  las  personas  voluntarias  para  llegar  a  atender  las  distintas 
demandas sociales que emergen de los/as usuarios/as. 



































































Plataforma  del  Voluntariado  de  España.  (2000).  Código  Ético  de  las  Organizaciones  de  Voluntariado. 















Recuperado  en  noviembre  de  2019,  de 
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/docs/DecisionAno‐Europeo‐
Voluntariado.pdf 


















En  cada  ámbito  del  servicio  de  voluntariado  hay  un  responsable  que  actúa  como  coordinador  sobre  los 
voluntarios de dicha área de intervención. En cada centro hay una serie de pautas a seguir por cada área 
dentro del servicio de voluntariado.  





















































mayo  la de  formación  y  empleo,  junio  la de  igualdad de  género,  en octubre  la de mayores  y  en 
diciembre la evaluación conjunta. 
















Además  de  realizar  las  funciones  propias  de  la  profesión  dentro  de  la  residencia,  se  coordina  con  la 
trabajadora social, quien da a conocer todo y con el terapeuta ocupacional quien trata el desarrollo cognitivo 
de los residentes.  











































































































































A  continuación,  aparecen  una  serie  de  preguntas  que  te  invitamos  a  contestar  con  la mayor  sinceridad 






































8. ¿Crees que las empresas tienen en cuenta  la posesión de dicho certificado a  la hora de contratar 
trabajadores? 
50 
 
 Muy poco 
 Poco  
 Normal   
 Mucho  
 
9. ¿Qué influencia crees que ha tenido la crisis en el acceso de un mayor número de personas al servicio 
de voluntariado? 
 Muy poca 
 Poca 
 Mucha  
 Demasiada  
 
10. ¿Consideras que ser voluntario facilita el acceso a diferentes puestos de trabajo? 
 
11. ¿Experiencia personal o experiencia profesional? 
 
